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La presente investigación tuvo como propósito fundamental determinar la 
correlación entre la innovación educativa y el proyecto educativo institucional con la 
Calidad Educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 
05, distrito de San Juan de Lurigancho. 
La innovación sustentada desde un proyecto educativo institucional predispone hacia 
el camino de la calidad educativa, pero para ello resulta necesaria la introducción de 
nuevas técnicas que promuevan una participación activa del alumno en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, organizado con el propósito general de mejorar el ejercicio docente 
para que el alumno alcancen un aprendizaje adecuado. Razón por la cual se seleccionó la 
técnica de la encuesta y los respectivos instrumentos para medir las tres variables objeto 
del presente estudio. Dado que el enfoque del estudio es el cuantitativo, se trabajó bajo un 
diseño no experimental de nivel correlacional y de corte transversal. La muestra 
seleccionada fueron docentes de los diversos CEBAS del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
Finalmente podemos concluir que la innovación educativa y el Proyecto Educativo 
Institucional se relacionan significativamente positiva alta con la Calidad Educativa de los 
centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2018 Así lo evidencian el coeficiente Rho de Spearman igual a 0.741 para 
la variable innovación educativa y calidad educativa, mientras que la variable Proyecto 
Educativo Institucional y calidad educativa obtuvo un coeficiente de 0.733, siendo el nivel 
de significancia es 0.000 < 0.05,  
 






The main purpose of this research was to determine the correlation between 
educational innovation and the institutional educational project with the Educational 
Quality of the Alternative Basic Education Centers (CEBA) of UGEL 05, district of San 
Juan de Lurigancho. 
Innovation supported by an institutional educational project predisposes towards the 
path of educational quality, but for this it is necessary to introduce new techniques that 
promote an active participation of the student in the teaching-learning process, organized 
with the general purpose of improving the exercise teacher for the student to achieve 
adequate learning. Reason for which the technique of the survey and the respective 
instruments were selected to measure the three variables object of the present study. Since 
the focus of the study is quantitative, we worked under a non-experimental design of 
correlational and cross-sectional level. The sample selected were teachers of the various 
CEBAS of the district of San Juan de Lurigancho. 
Finally we can conclude that the educational innovation and the Institutional 
Educational Project are related significantly positive high with the Educational Quality of 
the centers of Alternative Basic Education (CEBA) of the UGEL 05, district of San Juan 
de Lurigancho, year 2018. This is evidenced by the coefficient Rho de Spearman equal to 
0.741 for the variable educational innovation and educational quality, while the variable 
Educational Institutional Project and educational quality obtained a coefficient of 0.733, 
being the level of significance is 0.000 <0.05, 
 





Con mucha frecuencia nos encontramos que las autoridades educativas han 
asumido la existencia de un vínculo positivo entre la calidad docente, medida a través de la 
innovación educativa, y la excelencia académica (Gandía y Montagud, 2011). Sin embrago 
es importante tomar en cuenta que la adopción de técnicas de innovación docente en el 
desarrollo de los programas escolares demanda de un esfuerzo adicional del docente, el 
cual requiere estar sustentado desde el proyecto educativo institucional para generar una 
cultura educativa de innovación en el tiempo, por lo que debería traducirse en un mejor 
rendimiento académico de sus alumnos. De ahí la importancia y el valor del desarrollo de 
investigaciones a nivel empírico que permitan corroborar la existencia de esta relación y, 
con ello, que contribuyan a identificar qué metodologías docentes presentan mejores 
resultados en términos de aprendizaje con el objetivo de mejorar el diseño de estrategias 
docentes y su implantación en el nuevo marco educativo.  
El informe de la tesis titulada La Innovación educativa, el proyecto educativo 
institucional y su relación con la calidad educativa en los CEBAS de la UGEL 05- 2018, 
está estructurado en cinco (5) capítulos. Cada uno de ellos comprende aspectos de 
trascendental importancia en el desarrollo de la investigación, desde un nivel teórico hasta 
la praxis, esta última fue alcanzada a partir de la aplicación de un instrumento de 
medición y de los datos recogidos de la realidad. 
Capitulo I.  Planteamiento del problema. En este acápite se plantea el problema, se 
formula los objetivos y se justifica la investigación. 
El Capítulo II. Marco teórico: Se han incluido algunos antecedentes relacionados con la 
investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y redimensionarlos. Se han 
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desarrollado las bases teóricas sobre la acción tutorial universitaria y la formación 
profesional en educación inicial.  
Capítulo III. Hipótesis y Variables. Comprende la formulación de la hipótesis de la 
investigación, las definiciones básicas de la variable y su Operacionalización pertinente. 
En el Capítulo IV, Marco Metodológico. Se describió el diseño de la investigación, 
También se procedió a definir población y muestra, además de caracterizar el instrumento 
de recolección de datos fue una encuesta. 
 El Capítulo V. Resultados. Se mostró el análisis de la información obtenida, tras la 




















Capitulo I.  
Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
En la presente investigación pretende reafirma los aportes teóricos que permitan 
explicar y conocer más acerca de la innovación educativa, el Proyecto Educativo 
Institucional y su relación con la Calidad Educativa, en los CEBAS de la UGEL 05, 
distrito de San Juan de Lurigancho. Es importante que las Instituciones Educativas tengan 
Calidad Educativa e innovadas educativamente, los cuales darán beneficios a las 
instituciones como: Prestigio y posicionamiento como institución formadora de 
estudiantes competentes. 
La ventaja de analizar la innovación educativa, el proyecto educativo y la calidad 
educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito 
de San Juan de Lurigancho, año 2018, radica en que el modelo marca las directrices para 
una administración muy similar al de empresas exitosas, basadas en la identificación 
y satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. 
La investigación permite valorar la innovación educativa en la práctica pedagógica 
de docentes en el aula, el nivel de relación entre el Proyecto Educativo Institucional y la 
Calidad Educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 
05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, a fin de que puedan realizar los 
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correctivos necesarios para beneficio de los usuarios finales, y la calidad educativa de 
la institución educativa. 
La investigación sobre la innovación educativa , el Proyecto Educativo Institucional 
y la calidad educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, se realizara con mayor profundidad a la 
brindada por el monitoreo y supervisión, sobre la forma como se viene trabajando la 
innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional de los centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, lo cual es 
un aspecto fundamental, dado que son los propios docentes de la institución quienes 
identifican dichas falencias en su quehacer educativo, y en conjunto, contribuyen a la 
búsqueda de alternativas de solución, que más adelante puedan compartir con otros 
profesionales a través de un interaprendizaje. 
El financiamiento de los proyectos de las instituciones educativas a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Educación peruana mejora el trabajo educativo 
organizacional. Alumnos con mayor desarrollo de capacidades. Docentes con 
oportunidades de superación de sueldos. Concientización para la conservación del 
medio ambiente. Integración al Sistema Educativo Internacional. Reducir la 
racionalización de docentes (Nicho, 2013, p. 48). 
Un trato preferente en el acceso a líneas de crédito con fines educativos por parte de 
los organismos nacionales e internacionales. 
La investigación se justifica conforme a lo establecido en la Constitución Política 
del Perú, Título I De la persona y la sociedad, Capítulo II De los derechos sociales y 
económicos, Art. 18; en la cual el Estado garantiza la investigación científica y 
tecnológica de la Educación Universitaria, como fin de la formación y en la Ley 
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Universitaria N° 23733; en la Ley General de Educación Nº 28044 Art. 19, 24, 53. Ley N° 
29944, Ley de la Reforma Magisterial art. 24. 
El Proyecto Educativo Nacional al 2021, ―La Educación que queremos para el Perú‖, 
aprobado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED, plantea como uno de sus Objetivo 
Estratégicos; Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. El 
Proyecto Educativo Nacional (PEN), entre otras medidas de política, dispone: 
Un sistema nacional descentralizado de formación continua de los docentes y demás 
profesionales en educación, que ofrezca oportunidades permanentes para el desarrollo 
de capacidades, en coherencia con la formación inicial y el rasgo profesional de los 
involucrados, así como con la evaluación previa de sus necesidades y que debe procurar la 
especialización certificada de los docentes y demás profesionales de la educación. 
(Política b) del Resultado 1, Objetivo Estratégico 3. (PEN). Resolución e Ministerial 0547-
2012-ED, que aprueba los lineamientos denominados ―Marco de Buen Desempeño 
Docente” para Docentes de Educación Básica Regular‖, documento que contiene los 
criterios de buen desempeño docente al que se refiere el artículo 24 de la Ley 29944, Ley 
de Reforma Magisterial. 
El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (D.S.006-
2012-ED), en su Artículo 37, especifica las funciones de la Dirección de Educación 
Superior Pedagógica como instancia responsable de: ―Formular y proponer lineamientos 
de políticas para la formación y el desempeño docente en el marco del Sistema de 
Formación Continua‖, así como de ― Elaborar, conducir y evaluar las normas y 
lineamientos para el acompañamiento pedagógico y la formación de formadores de 
acompañantes pedagógicos, en coordinación con las Direcciones y Oficinas 




1.2. Formulación el problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general 
PG  ¿Qué relación existe entre la innovación educativa y el Proyecto Educativo 
Institucional con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho? 
1.2.1 Problemas específicos 
PE 1 ¿Qué relación existe entre la Innovación educativa y Proyecto educativo institucional 
con la dimensión Liderazgo con Calidad Educativa de los centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho? 
PE 2 ¿Qué relación existe entre la Innovación educativa y el Proyecto Educativo 
institucional con la dimensión Gestión institucional con Calidad Educativa de los 
centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
1.3 Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG  Determinar la correlación entre la innovación educativa y el proyecto educativo 
institucional con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE 1 Identificar la correlación entre la innovación educativa y el Proyecto educativo 
institucional con la dimensión Liderazgo con la calidad educativa de los Centros de 





OE 2  Determinar la correlación entre la Innovación educativa y el proyecto educativo 
institucional con la dimensión Gestión institucional con calidad educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
En la presente investigación pretende reafirma los aportes teóricos que permitan 
explicar y conocer más acerca de la innovación educativa, el Proyecto Educativo 
Institucional y su relación con la Calidad Educativa, en los de los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho . Es 
importante que las Instituciones Educativas tengan Calidad Educativa e innovadas 
educativamente, los cuales darán beneficios a las instituciones como: Prestigio y 
posicionamiento como  institución formadora de estudiantes competentes. 
También resulta importante por la ventaja de analizar la innovación educativa, el 
proyecto educativo y la calidad educativa en los CEBAS de la UGEL 05, lo cual significa 
que  el modelo marca las directrices para una administración  muy similar al de empresas 
exitosas,  basadas en la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones encontradas en el estudio son inherentes a nuestra realidad 
educativa nacional, siendo estas: 
Limitaciones temporales 






Dadas las pocas facilidades para la realización del estudio se tuvo que asumir 
aquellas aulas a las cuales se tenía acceso, por lo que los resultados solo serán válidos para 
los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Limitaciones geográficas 
El estudio se realizó en un conjunto de CEBAS, previamente seleccionados con 











2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Palma, (2012) realizó la investigación titulada ―Evaluación de la calidad del 
desempeño profesional docente y directivo en la educación básica y bachillerato del 
colegio nacional ―Salustio Giler Álava‖, provincia de Manabí, del Cantón de Santa Ana, 
sitio Chamucame, periodo 2011-2012‖. Su objetivo general era para fortalecer las 
habilidades profesionales de los administradores y profesores para una mejora del 
desarrollo institucional. Su metodología: es descriptiva, interpretativa y explicativa, la 
fuente de información para el análisis de las variables se obtuvo por la técnica de la 
encuesta, desarrollando el instrumento que para el efecto se creó, se utilizó para ello el 
método inductivo- deductivo bajo un criterio cuantitativo. En cuanto la muestra se 
estudió a 71 estudiantes, 8 profesores, 3 asesores de la dirección del centro educativo, 1 
inspector general, 1 supervisor, 7 padres de familia del comité central y 7 miembros del 
consejo estudiantil. Se concluyó que los directivos y docentes evaluados, demuestran 
desempeño profesional en una escala de bueno, considerando que se ha ubicado pocas 
debilidades en el desarrollo del proceso educativo. Escasos profesores no dan una 
adecuada socialización educativa, esto permite la influencia significativa, en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, hay una escasa atención a los alumnos(as) con problemas 
especiales, desconocimiento general en el centro educativo sobre la exclusión, el clima 
familiar con la comunidad son deficientes en vista de que no muestran participación 
efectiva en las actividades para el desarrollo de la institución ,es poca la programación 
diaria de actividades para el desarrollo con los padres de familia, directivos y estudiantes. 
Según Sanchez, (2015) la incidencia de la implementación del Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) en la gestión en tres centros Básicos Pilotos ubicados en el 
departamento de Francisco Morazán, sostiene las experiencias sobre el Proyecto 
Educativo Institucional de Chile que el Ministerio de Educación de Chile elaboro una 
matriz para que las escuelas siguieran dichos lineamientos la cual tiene tres columnas: En 
la primera columna se describen los aspectos fundamentales del PEI: Nombre del 
Proyecto, Introducción, Marco Filosófico curricular (Visión-Objetivos), Aspectos 
analíticos situacionales y Aspectos Operativos. En la segunda columna, preguntas 
orientadoras para elaborar y desarrollar cada parte del PEI.Y en la Tercera columna: 
Espacio en blanco para desarrollar los contenidos del PEI del propio establecimiento, esta 
columna está destinada para ir escribiendo las respuestas de las preguntas de la 
segunda columna con claridad, redacción y coherencia. Se afirma entonces que el PEI es la 
herramienta fundamental que utiliza el sistema educativo chileno para el mejoramiento de 
la calidad educativa en las escuelas. La experiencia en PEI en Colombia proveniente del 
Ministerio de la Secretaria de Educación de Colombia ( Ministerio de Educación nacional 
de la república de Colombia,2013) ha elaborado un documento sintetizado de las políticas 
y lineamientos que le competen algo fundamental es que los centros educativos se 
desarrollan con la aplicación del PEI y plantean la estructura que este debe abarcar: 
Horizonte institucional, dimensión académica, dimensión administrativa y financiera, 
desarrollo del estudiante, desarrollo del personal docente y administrativo, desarrollo de la 
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comunidad y plan de mejoramiento. Según este planteamiento el PEI involucra toda la 
actividad escolar. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Aguilar, Flores y Mendoza (2008) quienes realizaron la tesis titulada: ―Propuesta 
de P.E.I. con Enfoque Socio-Histórico para mejorar la Gestión de la Institución Educativa 
―Salaverry‖ – Trujillo‖. El objetivo de la investigación fue proponer el proyecto educativo 
institucional con enfoque socio histórico para mejorar la gestión del Centro educativo 
―Salaverry ―del distrito de Salaverry –Trujillo 2008. Sugerencia que tiene como 
peculiaridad el enfoque que lo sustenta y así como tal facilitara desde la misión, visión y 
objetivos institucionales se incremente a mejorar la gestión del centro educativo y así 
ayudar al centro educativo en el desarrollo humano sustentable de la sociedad en la que se 
halla. Este estudio es de tipo descriptivo propositivo, con enfoque cuali-cuantitativo, en el 
desarrollo del proceso fue necesario conocer, describir y medir los elementos que tienen la 
dinámica del proceso institucional en ausencia del P.E.I. La investigación fue efectuada en 
un contexto natural con fuentes directas y primarias, donde los investigadores, 
consideraron el instrumento base del trabajo de investigación. La recolección de los 
datos fue con instrumentos estructurados y validados, profundizando los procesos como 
los resultados. Se consideró útil como las personas participan, piensan y que conceptos 
poseen sus enfoques con respecto al mensaje del P.E.I. Se analizaron los datos de manera 
inductiva como deductiva. Asumiendo como conclusión la aplicación del Plan Anual de 
trabajo ,fundamentado en la propuesta del Proyecto Educativo Institucional con enfoque 
socio-histórico en los procesos de la muestra de estudio tuvo un resultado positivo en el 
mejoramiento en la Gestión de la Institución Educativa ―Salaverry‖ del distrito de 




Chuye (2007), en el estudio sobre ―Participación de los actores de la institución 
educativa en la gestión del cambio, el caso de una escuela pública de Lima”, en 
resumen, dijo es un intento por conocer en profundidad la escuela pública como 
lugar de aplicación de las reformas educativas que se vienen aplicando en el país, 
orientadas a mejorar la calidad y equidad de la educación. ¿Cuáles son las funciones de 
los actores de la escuela: director, profesores y padres de familia en la gestión del 
cambio?, ¿qué estrategias se presentan para implantarlo?, ¿cuáles son las dificultades de la 
gestión que dificultan su aplicación en la práctica?, estas fueron las preguntas qué 
guiaron la investigación. Para sobre la base de este conocimiento empírico, aportar al 
mejoramiento de la gestión de la escuela estudiada y contribuir a profundizar en el 
conocimiento de la estructura organizativa de la institución escolar que permitan orientar 
los esfuerzos por promover una gestión democrática y participativa en las escuelas. El 
objetivo fue elegir un centro educativo estatal del nivel secundario, situado en la zona 
urbana marginal del distrito de San Juan de Lurigancho, lugar donde se aplicó la nueva 
propuesta curricular experimental del Ministerio de Educación del Perú desde 1998. 
Partiendo del enfoque cualitativo busca mediante una metodología etnográfica ahondar la 
sabiduría de la cultura escolar, realizando para dicho efecto un trabajo de investigación 
desde setiembre 2001 a setiembre 2002. Para ver desde el interior del centro educativo, 
resulta que se comprobó que el liderazgo del directivo es fundamental en el cambio; si 
no existe alianzas internas entre el directivo y los profesores líderes del centro educativo 
estrategia alentadora que produce el cambio, de igual forma genera grupos de resistencia 
pasiva e interesados docentes que son mayoría que no se siguen en la promoción y 
planificación innovadoras. Logrando así en lo interno pocos recursos materiales, 
financieros y el tiempo y si agrupamos los factores externos como la precaria realidad del 
docente, entre otras, estas paralizan el desarrollo de propuestas innovadoras, estas 
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dificultan la aplicación de una cultura de innovación en centro educativo. En cuanto a la 
relación con los padres de familia, la desconfianza cualidad innata evidencia también la 
separación e impide formar aliados de la acción educativa. 
Céspedes y Goicochea (2006), en el estudio sobre ―Elaboración Del Proyecto 
Educativo Institucional Contextualizado del Centro De Educación Técnico Productiva Nº 
002 Barrio El Tablazo – Tumbes‖. De la Universidad César Vallejo, para optar el grado de 
Maestro en Docencia y Gestión Educativa. Sostienen en los talleres de participación 
democrática permitieron elaborar el Proyecto Educativo Institucional Contextualizado, el 
mismo que responde a las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad 
educativa. 
García (2008) efectuó un estudio de investigación llamado ―La calidad de la gestión 
académico administrativa y el desempeño docente en la unidad de posgrado según los 
estudiantes de maestría de la facultad de educación de la UNMSM‖, con el objetivo de 
establecer la correlación entre la calidad de gestión académico administrativa y el 
desempeño docente, los resultados de estudio muestran que la calidad de la gestión 
académico administrativa se relaciona significativamente con el desempeño docente. 
Como también, evidencia la existencia de una relación significativa entre la calidad de la 
gestión académico administrativa y la responsabilidad docente con un nivel de aceptación, 
la relación entre la calidad de gestión académica administrativa y el dominio científico 
y tecnológico es significativa y alcanza un nivel regular, mientras que la relación 
entre la calidad de la gestión académico administrativa y relaciones interpersonales 





2.2.  Bases teóricas 
Bases teóricas de la variable Innovación educativa: 
En el diccionario de la Academia, define el término innovación como acción y efecto 
de innovar‖, y el verbo innovar como mudar o alterar las cosas introduciendo novedades‖. 
Por tanto, la palabra innovación se designa a la actividad innovadora, por la que se 
conduce el proceso para la incorporación de algo nuevo en la institución escolar. Rivas 
(2000) consideró que la palabra Innovación proviene del sustantivo latino innovatio; 
también es interesante resaltar la existencia en latín del verbo novo (novare), sin prefijo, 
cuyo significado equivale al de los verbos innovar y renovar. El vocablo innovación se 
construye sobre la base del lexema nov, conteniendo un sema nuclear que denota novedad, 
la noción de algo nuevo‖. 
Para Rivas (2000) es toda actividad innovadora (innovación-actividad), mediante la 
cual se dirige el proceso para incorporar algo novedoso a la escuela (innovación-
contenido) como el resultado de esa actividad (innovación-resultado) Se ha utilizado como 
actualmente se utiliza en nuestro medio social peruano y del mundo relacionando el 
concepto de innovación educativa dentro de un contexto de renovación, de reforma y de 
mejora de la escuela. 
Havelock y Huberman (1977) consideraron la innovación educativa es 
multidimensional, ellos conciben el proceso de innovación simultáneamente de cinco 
formas diferentes, de la manera siguiente:1)Una sucesión de acontecimientos en el tiempo, 
comenzando con primer reconocimiento de una necesidad y la posibilidad del cambio y 
terminando con instalación completa y la aceptación del cambio.2) Un conjunto de 
personas e instituciones que se agrupa como creadores, planeadores, implementadores, 
tomadores de decisiones y usuarios de la innovación.3) Una serie de transformaciones de 
ideas y recursos en materiales, practicas, instituciones y acciones. 4) Un proceso de 
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solución de problemas en el que se reconocen las necesidades y se definen como 
problemas, cuyas soluciones se obtienen y aplican a esas necesidades para satisfacerlas. 5) 
Un sistema temporal que a) está compuesto de muchos elementos integrados, b) tienen 
unos sus procesos reconocibles de entrada, rendimiento y salida c) está compuesto por 
personas e instituciones, organizadas usualmente sobre una base de temporal para 
realizar la tarea y finalmente d) un sistema de funciones y acciones interrelacionadas 
para resolver problemas alrededor de un área de necesidad. 
Asimismo, Gómez y otros (2009) consideraron que la innovación educativa, se 
concibe no como una acción esporádica o improvisada, sino como el eje vertebrador del 
proceso de formación y se enmarca dentro de la planificación estratégica de cada una 
de las instituciones desde la perspectiva de la búsqueda de la calidad, a partir de los 
cambios y la difusión de los mismos. 
Finalmente, toda innovación educativa requiere de un proceso, donde se distinguen 
las operaciones siguientes: a) Una entrada o portación que se incorpora al sistema 
educativo. b) Una serie de secuencias, constitutivas de un proceso de integración, en el 
sistema, con un ajuste o adaptación mutua. c) Una transformación en el sistema, que 
comporta mejora, resolución de problemas u optimización de sus estructuras y procesos. 
d) Las consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida transformación, en 
relación con el logro de los objetivos específicos del sistema. 
Enfoques teóricos de la variable Innovación educativa 
La innovación educativa es teorizada con diversos enfoques, al respecto Barraza 
(2005) distingue las prácticas correspondientes a tres ámbitos de la innovación educativa, 





Ámbitos de la innovación educativa. 
Institucional Curricular Didáctico 
Prácticas políticas: 
negociación del 









Prácticas de elaboración de 
diagnósticos: definición de 
modelos y construcción de 
estrategias de recolección de la 
información.  
Prácticas de estructuración 
curricular: definición de 
modelos y enfoques. 
Prácticas de evaluación 
curricular: definición de 
modelos y construcción de 
estrategias de recolección de 
información. 
Practica de planeación 
didáctica: elaboración de 
registros, construcción de 
modelos y definición de 
procesos. 
Prácticas de intervención 
didáctica: construcción de 
estrategias didácticas y medios 
para la enseñanza. 
Prácticas de evaluación de los 
aprendizajes: diseño de 
inst5rumentos y construcción de 
estrategias. 
Fuente: Barraza (2005) 
Ciertamente existen muchos enfoques sobre la innovación educativa, tomar los 
conocimientos de las diferentes enfoques innovadores de la educación va a facilitar en una 
mejor comprensión , como afirman Blanco y Messina (2000), en su obra: ―Estado del arte 
sobre las innovaciones educativas en América Latina‖, ―los enfoques actuales acerca de 
la innovación educativa coinciden en que no existe un único modelo innovador sino 
múltiples innovaciones culturalmente determinadas, tras la revisión de los trabajos de 
investigación sobre innovaciones y de una gran cantidad de informes sobre innovaciones 
particulares. Y consideran que no es pertinente orientarse por una única definición de 




Para De la Torre (1994) el papel que juega el profesor innovador está condicionado 
por la perspectiva teórica que fundamenta la elaboración y puesta en marcha de la 
innovación. Estos enfoques hacen referencia a las orientaciones: tecnológica, cultural, 
sociopolítica e integradora y se explican así: 
Enfoque tecnológico. En esta orientación, se entiende a la innovación como un producto, 
que es elaborado por medio de un proceso racional, en el cual se aplican principios y 
procedimientos técnicos, y cuyo éxito o fracaso está dado por el control y dirección que 
se le dé a cada una de las etapas claramente establecidas con anterioridad. En este 
enfoque, el profesor es considerado como un técnico o ejecutor de la innovación diseñada 
por especialistas. Esta visión instrumental del profesor lo limita al simple rol de ejecutor, 
esperándose de él un comportamiento lo más fiel posible a las características de la 
innovación, tal cual fue diseñada. 
Enfoque cultural. Bajo esta perspectiva, la innovación es entendida como cultura 
construida significativamente en los ámbitos institucionales, por medio de procesos de 
interpretación y prácticas personales de los docentes, como sujetos que la realizan. Así, el 
profesor es conceptualizado como un actor creativo, cuya improvisación y toma de 
decisión, a partir de su intuición, marcan su rol altamente creador. Asume un papel activo, 
con capacidad decisional, con escasa preocupación en teorías abstractas y generales y con 
un interés profundo acerca de sus estudiantes, hacia los cuales vuelca todos sus 
conocimientos y experiencias. La limitación que presenta este enfoque se refiere al hecho 
que reduce la innovación a su etapa de ejecución y la analiza como totalidad relacional. 
Enfoque socio crítico. En este enfoque la innovación educativa se vincula con la 
enseñanza, situación que es considerada como una interrelación entre práctica de la 
enseñanza, ideologías profesionales e intereses sociales y culturales. Se entiende que la 
innovación es parte de la propia naturaleza formativa del docente. Se le forma con 
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sentido crítico y reflexivo con el propósito de adquirir una mayor autonomía para 
cambiar su medio social y cultural y no para reproducirlos. Su debilidad sería la de 
comportarse como un enfoque excluyente desde una perspectiva política e ideológica, con 
cierto descuido de los componentes tecnológicos y de significación cultural de los otros 
enfoques. 
Enfoque integrador. Esta perspectiva pretende integrar los enfoques anteriores, y 
entiende la innovación como un proceso de gestión de cambio específico hasta su 
institucionalización, con miras al crecimiento personal y colectivo. En este enfoque, el 
profesor es visto como agente, usuario y beneficiario de las acciones de cambio. Su 
participación en la toma de decisiones está presente desde el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la innovación. 
Dimensiones de la variable Innovación educativa 
Dimensión Curricular 
El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE, p. 45), indicó: ―se requiere 
de información, datos, sobre la situación actual. Además, de la información sobre el 
contexto, se requiere también de información sobre las necesidades de formación, 
particularmente en el equipo responsable, que se han detectado, para hacer un plan y 
cubrirlas oportunamente‖. 
Por otro lado, la evaluación constante del currículo, como afirma el Centro de 
Formación e Innovación Educativa, p. 49:‖ Una innovación sólo merece tal nombre cuando 
produce cambios en todos los niveles de la organización, desde los más visibles hasta los 
supuestos básicos, los que están en la base de las acciones y decisiones cotidianas. La 
evaluación acompaña al proceso de innovación de manera permanente. Pero sólo se 
pueden registrar como datos aquellos aspectos para los que existe un instrumento. No se 
puede mejorar lo que no se mide. 
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Por esto es fundamental el monitoreo de los indicadores, para percatarse de las 
tendencias y ver si evolucionan en el sentido previsto, no necesariamente de manera lineal 
con el tiempo. La variedad de los indicadores (de resultados, de procesos, de estrategia) 
permite dar un seguimiento más matizado del proceso. En tanto se tiene conocimiento 
sobre el desarrollo de las innovaciones se pueden identificar patrones de evolución 
caracterizables (lineales o, como suele ser en estos casos, no lineales) que permiten 
formular hipótesis más precisas y dar seguimiento a los aspectos medibles. Se pueden 
incluir otro tipo de registros, como diarios y bitácoras, que resultan útiles cuando se hace la 
narrativa de la experiencia. 
Dimensión Organizativa 
El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) en su obra: ―Modelo de Innovación Educativa para el IPN.Estrategias y 
acciones para generar la Innovación Educativa‖ (p. 37.2006) sostiene: Para avanzar en la 
solución de problemas tan complejos como los que enfrenta un sistema educativo se 
necesita reconocer que no es el individuo sino el cuerpo académico (docente, directivo, de 
investigación, de personal de apoyo), organizado según el modelo profesional, el 
protagonista de las transformaciones del sistema. La docencia actualmente es una práctica 
tan compleja que un individuo sólo puede ejercerla con alguna probabilidad de éxito si 
cuenta con el respaldo de una comunidad profesional bien organizada. Lo mismo ocurre 
con las otras figuras, directivo, personal de apoyo e investigador. 
Dimensión Formativa 
En la dimensión personal, como destaca Robertson (2006), se incluyen los ciclos 
vitales, la visión, la responsabilidad, la autoconciencia, que son fundamentales para el 
desempeño profesional de los actores educativos. Aspectos que es necesario considerar en 
los procesos formativos, que tendrán que ser diferentes de los que hoy predominan, 
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centrados en lo disciplinario, procesos que contribuyan al desarrollo integral de la persona. 
En la dimensión profesional, se integran elementos como el reconocimiento de un cuerpo 
de conocimientos generado en la comunidad, que se usa para tomar decisiones y 
caracteriza el ejercicio profesional, una organización orientada al servicio público, la 
actualización continua en el desarrollo de competencias como requisito para seguir 
ejerciendo la profesión, la rendición de cuentas y la autonomía responsable. Elementos que 
contribuyen a formar una cultura de la innovación, basada en el pensamiento estratégico, 
orientada a la mejora de la calidad del servicio y al desarrollo integral de los profesionales. 
Bases teóricas de la variable Proyecto Educativo Institucional: 
Según el Diccionario la Real academia de la lengua española( 2001), el termino 
proyecto proviene del idioma latín proiectus, que tiene varios significados y la que se 
acerca al trabajo de investigación es primer esquema o plan de cualquier trabajo que 
se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. 
A pesar de que existen diferentes significados sobre proyecto, existe el siguiente 
concepto general de proyecto que es utilizado con mayor frecuencia, que dice un proyecto 
es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática 
un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Es de gran 
importancia porque permite organizar el entorno de trabajo. 
Existen varias clases de proyectos: Proyecto educativo, Proyecto Arquitectónico, 
Proyecto Militar, etc. Sobre la definición de Proyecto Educativo, dice que es un 
conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado, 
con determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello 




Según Chavez de Paz, el PEI es un conjunto de definiciones por el cual se define el 
sentido de la gestión de la institución educativa. Por su parte, el Ministerio de educación de 
la república de Colombia (2013), conceptúa al Proyecto Educativo Institucional afirmando 
es la que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de entrar en funcionamiento y que 
debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y 
padres de familia. Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, 
aunque es susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. 
Según el IPEBA, el PEI es como la carta de navegación de las instituciones 
educativas públicas o privadas, en donde se especifican entre otros aspectos los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema 
de gestión. Se define el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como el instrumento que 
orienta todos los procesos que ocurren en la escuela, clarifica a los actores de las metas 
de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, 
permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones 
innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos. 
Dichas definiciones amplían y mejoran el concepto de Proyecto Educativo 
Institucional propuesto, en el sentido de que toda institución educativa tiene que poseer y 
ejecutar su propio Proyecto Educativo Institucional. 
Los Enfoques teóricos del Proyecto educativo institucional 
Los Enfoques teóricos sobre Proyecto, según Aguilar y Ortiz (2010) propuesta de 
proyecto educativo institucional con enfoque socio histórico para mejorar la gestión de la 
institución educativa "Salaverry" del distrito de Salaverry – Trujillo - 2008, de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magíster 
en Educación con mención en Docencia y Gestión educativa, el Enfoque socio histórico 
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consiste en un instrumento de construcción socio-histórica conformada por elementos 
diferenciado se interrelaciona en tanto externos como internos. Aspectos que deben ser 
considerados ante la implementación de proyectos y prácticas innovadoras, basadas 
directamente en la teoría sociocultural de Vygotsky. 
La Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2007) , afirma que el 
Proyecto educativo institucional (PEI) con enfoque ambiental, tiene que guardar relación 
con el Proyecto Educativo Nacional (PEN), con el Proyecto Educativo Regional (PER) y 
con el Proyecto Educativo Local (PEL), de esta articulación viene el Plan Anual De 
Trabajo (PAT). El PEI se sustenta en su diagnóstico (Problemas ambientales) de la IE y 
de la comunidad local y la identidad (Visión en su desarrollo sostenible y la Misión), 
como resultado se logra los Objetivos Estratégicos. El PEI tiene dos propuestas: 1) 
Propuesta Pedagógica 2) Propuesta de Gestión Institucional. 
La Propuesta Pedagógica se fundamentó en el Documento Curricular Nacional 
(DCN), el Documento Curricular Regional (DCR) y en el Documento Curricular Distrital 
(DCD) como de los Valores ambientales, Perfiles ambientales y los Principios 
ambientales. De la Propuesta Pedagógica va a nacer El Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) donde está estructurado de Cartel Diversificado, con tema transversal , Educación 
en gestión del riesgo y conciencia ambiental que luego se plasma como Proyecto 
Educativo Ambiental integrado y Programación curricular que cada docente integrara a 
su Unidad de Aprendizaje, Unidad de Aprendizaje, Proyecto de Aprendizaje y Modulo de 
Aprendizaje o en las sesiones de aprendizaje y su Evaluación de Logros de Aprendizaje 
Ambiental. El Docente a partir del Proyecto de aprendizaje Proyecto Educativo ambiental 
integrado. 
Sobre la Propuesta de Gestión Institucional se organizó con un Comité Ambiental 
(Integrado por Padres de familia, Docentes, Estudiantes, Trabajadores Administrativos y 
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de Servicios) en dos secciones: Comisiones de Trabajo (Comisión de Salud Ambiental y 
Comisión de Riesgo ambiental) y las Organizaciones estudiantiles ambientales (Brigada 
ambiental, Brigada de Gestión del Riesgo y Fiscales Ecológicas con Escolares 
Ecológicos). Todas ellas pertenecen al Club Ecológico y Club ambiental. 
El Consejo Nacional de Educación ,fue la base para la creación del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021,en este documento hay un gran avance para la educación 
peruana que es resultado de un intenso diálogo y consultas a la ciudadanía, en 
cumplimiento al mandato 81 de la Ley General de Educación, tomando como base de las 
políticas acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional, Ley 
General de Educación 28044, Plan de Educación para todos que lleva por nombre: ―La 
Educación que queremos para el Perú‖, considerando las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y al quedar en uno de los últimos lugares de 
América Latina (estudio PISA, 2000). 
Según Chavez de Paz, (2009) sostiene que el Proyecto Educativo Institucional es 
parte de la política de estado, es un instrumento de planificación, que proviene del 
Proyecto Educativo Local (PEL), esta viene del Proyecto Educativo Regional (PER), esta 
viene del Plan Nacional de Educación para todos (PEPT) 2015 y está viene del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) al 2021. 
Según la Ley General de Educación, Articulo 6, menciona que la Institución 
Educativa, como comunidad de aprendizaje es la primera y la principal Instancia de 
Gestión del Sistema Educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del 
servicio pueda ser pública o privada. Es finalidad de la Institución Educativa el logro de 
los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. 
Según el Decreto Supremo Nº 009-2005-ED Art. 25º y 32º, el Proyecto Educativo 
Institucional orienta su gestión. Es un instrumento de gestión en la institución educativa. 
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Las Dimensiones de variable Proyecto educativo institucional 
En las investigaciones observadas sobre las dimensiones o componentes del 
Proyecto Educativo Institucional repiten diversos autores cuatro dimensiones:1) La 
identidad 2) El diagnóstico 3) La propuesta pedagógica 4) La propuesta de gestión. 
Para efectos de una mejor comprensión se ha integrado la dimensión identidad y el 
diagnóstico en una sola dimensión llamada Diagnostico. Resultado de esta integración se 
sostiene las dimensiones del Proyecto Educativo Institucional, son: a) Dimensión 
Diagnostico b) Dimensión Propuesta Pedagógica c) Dimensión Propuesta de Gestión. 
Dimensión Diagnóstico: 
Según Chavez de Paz (2009) señalo que la Identidad, es conferir personalidad a la 
Institución Educativa a través de acciones educativas que implica la participación 
consensuada de los actores del centro educativo y agentes de la Comunidad Educativa. 
Está constituida por la Misión (Formula en forma explícita los propósitos o tareas 
primordiales del centro educativo. Implica el trabajo fundamental de la organización.) La 
Visión (Forma de visualizar al centro educativo en el presente con proyección al 
futuro). Los Objetivos Estratégicos (Son los grandes resultados por alcanzar en el 
mediano plazo) y los Valores (Sistema de creencias y el conjunto de conductas que 
predominan en el centro educativa. Actúa como el marco referencial que orienta el 
accionar y define la posición del centro educativo respecto a principios axiológicos. Para 
la formulación del Diagnóstico, comenzar por diseñar el plan de acción, instrumentos y 
técnicas de recolección de datos, tratamiento e interpretación de la información. 
Jerarquizar los problemas más urgentes para presentarlos a la comunidad. 
Para Chávez de Paz (2009) formulo el diagnostico en la institución educativa se 
lleva en dos áreas: área externa y área interna. En el área externa primero se hace la 
encuesta y su observación correspondiente que parte de la familia (normativa y 
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relaciones), la comunidad (Potencial económico y Estructura social) y el estado 
(Normativa y relaciones). En el área interna, se parte de lo pedagógico (Rendimiento 
escolar y Desempeño docente) luego de lo institucional (Análisis estructural y Clima 
institucional y lo administrativo (Materiales y economía). 
Dimensión Propuesta Pedagógica: 
Chávez de Paz (2009) definió que tomar en cuenta la identidad y el diagnóstico más 
los procesos de aprendizaje para plantear en principios pedagógicos, perfiles actores, 
procesos pedagógicos, enfoque metodológico, modelo de evaluación todas ellas escritas en 
el Proyecto Curricular del Centro (PCC). 
Ahora, dice Chávez que no olvidar la Propuesta pedagógica, la Estructura curricular 
nacional, el Objetivo del nivel modalidad, los estudios locales y las orientaciones 
regionales. 
Dimensión Propuesta Administrativa: 
Según Chávez de Paz (2009) sostiene que la propuesta administrativa o propuesta de 
gestión, parte de un modelo de gestión, este se debe considerar la Propuesta pedagógica, el 
diagnóstico y la identidad. 
La Propuesta de gestión (Propuesta administrativa) después de tomar en cuenta lo 
dicho, se tiene que concretizar en: Procesos principales, Clima institucional, Estructura 
orgánica, Relaciones con el entorno y la Evaluación institucional. Naturalmente se hace 
efectivo así todo este proceso en el Proyecto Organizacional de Centro (POC). 
Bases teóricas de la variable Calidad educativa 
El Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú (1995) definió que:  
La Calidad educativa es, pues, un conjunto de cuyos puntos representan 
combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia, altamente correlacionados, su 
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grado máximo, la excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los 
componentes fundamentales del sistema‖. (p.68) 
En la misma obra del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú. Tomo II, 
León Tratemberg S. en su artículo: ―Hacia una filosofía y cultura de la calidad, a partir 
del sistema educativo‖, 1995, p.89, menciona que: ―La Cultura de la Calidad será 
resultante de la realización perseverante de una serie de acciones orientadas a ―Obtener 
los mejores resultados‖. Eso no depende solo del sector educación sino de la sociedad en su 
totalidad: El gobierno, la burocracia, los empresarios, los medios de comunicación, etc. 
Solo si la sociedad valora en todas sus instancias y actividades a la calidad, podrá hablarse 
de una cultura de calidad‖. 
Lepeley, (2001) mencionó que: 
La historia de la Educación nos muestra que los progresos o innovaciones que se han 
producido en el campo pedagógico, ha provenido de otros campos del quehacer 
humano, llámese la psicología, la sociología, la medicina, etc. Por ejemplo, las 
teorías sobre calidad y el mismo concepto de calidad total, proviene del ámbito 
empresarial en el que han surgido y se han desarrollado significativamente. (p.6). 
Sin embargo, Mejía & Cabrera. La Calidad de la Educación, (1994) dice que para 
hablar de la calidad de la educación se debe tener en cuenta lo siguiente:  
Es un fenómeno social de alta complejidad, es pluridimensional, plurifacetico y 
difuso, sus formas no son localizables en el tiempo ni el espacio y muchas de sus 
variables no se pueden controlar. No hay una única definición, concepto o 
interpretación de lo que ella es y ya se sabe que los criterios sobre la calidad de la 
educación están supeditados a lo que se entienda por aquella‖. (p.17) 
En general se entiende que la calidad de la educación es un proceso que se construye, 
en la medida en que se sale de una situación dada a otra situación ideal deseada, describe 
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la realidad (diagnosis) para describir el proyecto educativo, pasa de un perfil real a un 
perfil ideal. La Calidad, es un proceso de superación a mejores niveles de vida. 
Los Enfoques teóricos de la Calidad educativa provienen de las empresas privadas, 
de la ingeniería, de la medicina, pero la que trataremos de fundamentarnos es con los 
diversos enfoques pedagógicos. 
Farro (1995), define calidad de la educación de la siguiente manera: ―La calidad es 
el valor que se le atribuye a un proceso a un producto educativo. Ese valor compromete un 
juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto de otro. Decir que una 
educación es de calidad supone a su vez que podría no serlo es la comparación lo que 
permite emitir un juicio. Calidad es un valor asignado a un producto o proceso educativo 
en términos comparativos. Se compara la realidad observada en termino deseable al modo 
que en la cadena de producción se realiza un ―control de calidad‖, esto salvado las 
distancias existentes entre la producción de bienes y la producción cultural en donde los 
criterios de calidad implican posicionamientos acerca de la sociedad, el sujeto y la 
educación. 
Pero, (Kaufman, 1995) tiene algo de parecido de calidad de la educación que Farro, 
donde señala así: En la educación la calidad consiste en los resultados que nosotros 
entregamos: estudiantes que son competentes y confiables y que pueden realizar trabajos 
en la vida. Los productos educativos (graduados y practicantes) no solamente obtienen 
trabajo. Sino que contribuyen con los clientes de su organización, tienen la actitud y 
habilidad de participar en programas de calidad total de la educación donde trabajan‖. 
Las Dimensiones de la variable Calidad educativa se consideró dos dimensiones: 





Dimensiones de la variable Calidad educativa: 
Liderazgo: 
Schmelkes, S. Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, mayo 2011, p.42 
(Schmelkes, 1994, pág. 4) dice: El director de una escuela es el elemento clave en un 
proceso de búsqueda de la calidad. Si la dirección de una escuela no está involucrada y 
comprometida con el propósito de mejorar la calidad, es muy difícil que ésta mejore. 
Las exigencias sobre el papel del director en un proceso de búsqueda de la calidad 
son muy diferentes a la forma en la que estamos acostumbrados a entender el papel del 
director. El director debe convertirse en un líder que impulsa y estimula un proceso de 
mejoramiento continuo. Para un director, lo más importante son las personas. Esto 
significa que piensa en las necesidades de los beneficiarios y que, para satisfacerlas, 
procura lograr que el trabajador se sienta orgulloso de su trabajo. El director debe 
asegurarse de que el proceso de mejoramiento de la calidad sea un proceso de formación 
en el trabajo y esté acompañado de los elementos formativos indispensables para lograr 
que puedan llevarse a cabo los cambios propuestos. 
El director tiene dos responsabilidades: la del mantenimiento y la del mejoramiento. 
La de mantenimiento, implica establecer reglas claras y asegurar que se cumplan. La de 
mejoramiento, a la que debe dedicar la mitad de su tiempo, implica mejorar los niveles de 
logro alcanzados. El director tiene dos funciones: la primera función es la de estimulación 
y apoyo que se refiere a cuidar los procesos. 
La segunda función es la de control que se refiere a monitorear los resultados. La 
filosofía de la calidad enfatiza la primera, pero también requiere la segunda. Vale la 
oportunidad para agregar también al docente de aula esta afirmación sobre la calidad que 
requiere el director. 
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En el Seminario Internacional Calidad Educativa, Valores y Liderazgo, realizada por 
la Universidad Hebraica de México (Mexico, 2010), en junio del 2010 entre otras 
conclusiones señala: Las investigaciones más recientes ponen de manifiesto el impacto del 
liderazgo en la calidad educativa. En los Colegios, el liderazgo del Patronato y su equipo 
directivo son responsables de definir políticas y procesos de cambio que requieran las 
instituciones para alcanzar los niveles de calidad deseados. Son 3 los ejes del impacto que 
produce un buen liderazgo: Establecer una visión educativa con un claro curso de acción 
(hacia donde nos dirigimos) que todos puedan entender, definir altas expectativas y 
recurrir a información que provea datos confiables de los resultados que se vayan 
logrando. Desarrollar a su recurso humano, principalmente sus maestros. Asimismo, 
deberán ocuparse también de la formación de dirigentes de Patronatos actuales y futuros 
para que estos tengan las competencias adecuadas y puedan encarar efectivamente su 
función Hacer que su organización funcione, concientizando a la comunidad educativa 
toda, sobre el significado de la calidad educativa y sus implicaciones. 
La Secretaria de Educación Pública SEB-DGDGIE-PEC. (Publica, 2009, pág.13) 
sostuvo:  
Liderazgo como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e 
innovadoras. Diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular 
procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los 
docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás personas que se 
desempeñan en la educación. El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas 
para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos 
tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes. 
Para que el director pueda desarrollar un liderazgo, no sólo se necesita conocimiento 
del sector, sino que también se requiere tener una visión compartida con sus 
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colaboradores, conducirse con honestidad, compromiso con los intereses colectivos 
y capacidad para relacionarse con las personas. 
Gestión Institucional 
En la obra: (El Modelo de Gestión Educativa de Calidad.Su incidencia en la 
Administración., 2009) para lograr elevar la calidad educativa se requiere básicamente de 
la capacidad, el empeño, la preparación y la acción decidida de los maestros en el aula 
escolar. 
Esto se podrá conseguir con la preparación continua de los maestros, con su 
capacitación directa, actualización y superación, aunado a estola elevación de los salarios 
profesionales, la promoción mediante los justos reconocimientos a su labor. El maestro es 
el agente central en el proceso escolar detrás está la misión cultural de la sociedad. La 
educación es un hecho social. Se realiza en el ambiente de toda la sociedad y con la 
participación de todos. 
El derecho a la educación pertenece a las nuevas generaciones y la obligación de 
educar la tiene toda la sociedad. Esta obligación la cumple el ser social con cierta 
sistematización científica por medio del sistema escolar. Por lo tanto, es imperativo que 
la escuela y la sociedad a través de la cual está ejerciendo su función busquen la manera de 
unir sus esfuerzos para beneficio de sus actores principales los estudiantes. 
Uno de los grandes problemas con que se enfrentan los docentes con las nuevas 
generaciones es la falta de interés por el estudio que reflejan los jóvenes al llegar a la 
adolescencia, a partir de la educación media o media superior encontramos en los jóvenes 
una gran apatía por todo lo relacionado por el estudio como consecuencia de la falta de 
valores que encuentran en la sociedad misma en la que se desenvuelven. La 
globalización de la sociedad en la que vivimos está provocando que los jóvenes pierdan el 
interés en su preparación escolar a sabiendas de que en la mayor parte de las ocasiones 
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no importa tanto el saber que poseen sino las amistades con las que puedan contar para la 
obtención de un puesto bien remunerado en su futuro inmediato. 
El Ministerio de Educación de Colombia, recomienda los principios para una gestión 
institucional en calidad, estas son: 
Corresponsabilidad 
Se trata de garantizar el mejoramiento de la calidad educativa a través del 
acompañamiento, en la medida en que el esfuerzo conjunto y organizado de los 
participantes es el que permite alcanzar los objetivos propuestos. Por consiguiente, cuando 
se comparten realmente las responsabilidades, es cuando un equipo de trabajo accede a la 
confianza recíproca entre sus integrantes. 
Veracidad 
No se pueden llevar a cabo procesos de mejoramiento comunes si no se parte de 
unas intenciones claras y honestas, de unas acciones coherentes con esa intencionalidad y 
de una información documentada que vaya más allá de los imaginarios e interpretaciones 
acerca de la situación que se debe mejorar. Por ende, es necesario contar en el 
acompañamiento con documentos, informes, actas, resultados de encuestas y entrevistas, 
datos estadísticos e indicadores que permitan examinar y sustentar los juicios relativos 
al estado de la situación que está siendo objeto de estudio por los participantes. 
Participación 
Los dos principios anteriores se deben complementar con este. El acompañamiento 
no puede reducirse a una tarea de entregar, en la que un participante realice el trabajo por 
los otros. Exige compartir responsabilidades y conocimientos para realizar acciones 
conjuntas y coordinadas en pro del mejoramiento de la calidad educativa, teniendo como 
foco primordial el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. En este sentido, 
el acompañamiento no se puede hacer en contra de los profesionales de las Secretarías, de 
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los directivos docentes, docentes y, mucho menos, en contra de los estudiantes o los 
padres y madres de familia. 
Continuidad 
Mejorar es un continuo que implica el acompañamiento entre los distintos actores 
del sector educativo y de las instituciones que lo conforman, por ello, el trabajo a favor del 
mejoramiento es una tarea que exige definir estrategias para mantenerlo en el tiempo, 
perfilado como un principio sin final. 
Coherencia 
Como se había mencionado en el principio de veracidad, es fundamental la 
coherencia entre las diferentes acciones del proceso de acompañamiento. Por ello, el 
acento del acompañamiento debe ir en la coordinación de las acciones y no sólo en la 
realización de las mismas. Es decir, que una acción no tendrá el alcance o impacto 
deseado si no se establece una relación clara con las acciones anteriores, actuales y 
futuras. El acompañamiento no puede contener acciones aisladas. 
Legitimidad 
La corresponsabilidad, la veracidad, la participación, la continuidad y la coherencia 
se complementan con el principio de legitimidad, que alude al reconocimiento, validez de 
los actores y sus saberes por la comunidad educativa. La legitimidad es el principio que 
permite institucionalizar la experiencia y los aprendizajes obtenidos en los procesos de 
acompañamiento.  
2.3.  Definición de términos básicos: 
Innovación educativa 
Gómez y otros (2009) consideraron que la innovación educativa, se concibe no 
como una acción esporádica o improvisada, sino como el eje vertebrador del proceso de 
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formación y se enmarca dentro de la planificación estratégica de cada una de las 
instituciones desde la perspectiva de la búsqueda de la calidad, a partir de los cambios y 
la difusión de los mismos. 
Proyecto  
Según el Diccionario la Real academia de la lengua española( 2001), el termino 
proyecto proviene del idioma latín proiectus, que tiene varios significados y la que se 
acerca al trabajo de investigación es primer esquema o plan de cualquier trabajo que 
se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. 
Proyecto Educativo Institucional 
Según Chavez de Paz, el PEI es un conjunto de definiciones por el cual se define el 
sentido de la gestión de la institución educativa. Por su parte, el Ministerio de educación de 
la república de Colombia (2013), conceptúa al Proyecto Educativo Institucional afirmando 
es la que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de entrar en funcionamiento y que 
debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y 
padres de familia. Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, 
aunque es susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. 
Calidad educativa 
El Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú (1995) definió que:  La 
Calidad educativa es, pues, un conjunto de cuyos puntos representan combinaciones de 
funcionalidad, eficacia y eficiencia, altamente correlacionados, su grado máximo, la 
excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes 






La Secretaria de Educación Pública SEB-DGDGIE-PEC. (Publica, 2009, pág.13) 
sostuvo: Liderazgo como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e 
innovadoras. Diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular 
procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los docentes, 
directivos, funcionarios, supervisores y demás personas que se desempeñan en la 
educación. El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el sentido y 
la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes 









Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
HG.  La innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional se relacionan 
significativamente con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE 1 La Innovación educativa y Proyecto educativo institucional se relacionan 
significativamente con la dimensión Liderazgo con Calidad Educativa de los centros 
de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
HE 2 La Innovación educativa y el Proyecto Educativo institucional se relacionan 
significativamente con la dimensión Gestión institucional con Calidad Educativa de 
los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San 




Variable 1: Innovación educativa 
Significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y 
prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimada, y que esa 
transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, 
calidad y justicia y libertad social. (Pascual, 1998, 86) 
Variable 2: Proyecto Educativo Institucional 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento que orienta todos los 
procesos que ocurren en la escuela, clarifica a los actores de las metas de mejoramiento, 
da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de 
decisiones pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en 
torno al aprendizaje y la formación de los alumnos. (Chavez de Paz, 2009, 14) 
Variable 3: Calidad Educativa 
La calidad educativa es la búsqueda de la eficiencia, efectividad, competitividad y 
mejora continua de los servicios educativos en total beneficio de la comunidad de la 









3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Innovación educativa 
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Las relaciones horizontales. 
Planes de formación. 







Operacionalización de la Variable Proyecto Educativo Institucional 






La realidad educativa. 
Diagnóstico. 
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Capitulo IV.  
Metodología 
4.1.  Enfoque de investigación 
Asumiendo que el enfoque de la investigación demanda un proceso sistemático, 
disciplinado y controlado y que está íntimamente relacionado a los métodos de investigación que 
son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste 
en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado 
habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo 
particular.  
Gómez (2006:121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 
equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a 
través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo si deseamos medir la violencia 
(concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, 
como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 
Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 
desde una perspectiva externa y objetiva. 
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Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con 
el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004:24). 
Sautu, (2011) define la metodología como: 
Una rama de la lógica que se ocupa de la aplicación de los principios de 
razonamiento a la investigación científica y a la filosofía‖. La metodología también 
comprende a un sistema de métodos en una ciencia particular, y se apoya para ello 
en los paradigmas (p. 18). 
Se considera que existe diversidad de métodos para cada diseño de investigación, 
pero el método general de investigación científica es el método científico. Entre los 
métodos particulares tenemos el método inductivo, deductivo, hipotético-deductivo, 
analítico, sintético, experimental, entre otros. 
Al respecto Muñoz (2011) cita a Figueroa quien afirma: “El método científico es el 
conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, 
cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica” (p. 209). 
En un sentido más amplio el método científico se refiere al conjunto de 
procedimientos que valiéndose de instrumentos o técnicas necesarias, examinan y 
soluciona un problema o conjuntos de problemas de investigación (Bunge. 1972, p. 24). 
Método hipotético – deductivo 
El método empleado en el presente estudio es el hipotético deductivo, que permite 
probar hipótesis a través de un diseño estructurado, asimismo por que busca la objetividad 




El método hipotético deductivo permite probar la verdad o falsedad de las hipótesis 
que no pueden demostrarse directamente, debido a su carácter de enunciado general. 
La investigación científica parte de elementos teóricos o hipótesis, que anteceden y 
determinan las observaciones, son en realidad verdaderos presupuestos gnoseológicos. La 
ciencia se inicia con conceptos no derivados de la experiencia del mundo que está ahí 
afuera‖. Las hipótesis, que tienen el carácter de conjeturas sobre una realidad, son 
construidas por el investigador por medio de su intuición. Estas hipótesis se ponen a 
prueba; se confrontan con la naturaleza por medio de observaciones y/o experimentos 
(Ramírez, 2010). 
Al respecto Bernal (2010) manifiesta que el método hipotético deductivo: “Consiste 
en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse 
con los hechos” (p. 60). 
4.2.  Tipo de investigación 
La investigación es de tipo básica, descriptiva, correlacional, según, Sánchez y 
Reyes (1992), ya que se busca ―conocer y entender‖ la relación entre la innovación 
educativa, el proyecto educativo institucional y la calidad educativa de los centros de 
Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2018. (p. 56, 59); descriptiva que permite ―medir y recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a la que se refieren‖ (p. 56). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), descriptivo porque “miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (p. 102) y correlacional porque busca conocer la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular (p. 104). 
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4.3.  Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, correlacional de corte transversal. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que:  
El diseño de estudio es no experimental, porque no existe manipulación de las 
variables, observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y 
como se dan en su contexto natural‖; y, es de corte transversal porque se recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. (p. 165) 
“Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.151). 
Esquema 
 
Figura 1.  Diagrama del diseño 
Dónde: 
M:  Grupo de estudio 
X1:  Variable independiente 1 (Innovación Educativa) 









Y:  Variable dependiente (Calidad educativa) 
r:  Relación 
En el presente estudio se describió la relación de la innovación educativa, el 
proyecto educativo institucional en la calidad educativa de los CEBAS de la UGEL 05, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
4.4.  Población y Muestra  
Población 
La población en estudio la constituyen los docentes (profesores, directivos y 
personal administrativos) de los CEBAS de la UGEL 05, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2018, se visualiza en el cuadro siguiente: 
Tabla 5 
Población de docentes de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 




Cebas de la UGEL 05 SJL Docentes 
Ceba La Inmaculada 8 
Ceba Leoncio Prado 9 
Ceba 6038 Ollantay 10 
Ceba Javier Heraud 9 
Ceba Julio César Escobar 10 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que ―La muestra es un 
subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta‖. 
(p.173) 
Dado que la población es pequeña y accesible se decidió aplicar la técnica del censo. 
Asumiendo como unidad de análisis a los 57 docentes. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se aplicaron al director, docentes, personal administrativo considerados en los seis 
Cebas de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho designados en la Población- 
Muestra en forma presencial. 
Se elaboró 38 preguntas o ítems cerradas debidamente estratificadas, elaboradas para 
el Director, Docentes, Personal Administrativo. De las cuales para las variables 
independientes: Innovación Educativa se aplicó 13 Ítems, Proyecto Educativo Institucional 
se aplicó 17 ítems y para la variable dependiente: Calidad Educativa 8 ítems. 
Técnica de recolección de datos 
En opinión de Tamayo (2005) afirma que ―técnica viene a ser un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir 
datos‖. (p.46) .Pardinas (2005) manifiesta que “las técnicas son herramientas 
metodológicas para resolver un problema metodológico concreto, de comprobación o 
desaprobación de una hipótesis.” (p. 84) 
Es necesario puntualizar que las técnicas se refieren al trabajo de investigación 
propiamente dicho y no a la investigación científica en toda la amplitud de su significado‖. 




La técnica utilizada para las variables: Innovación educativa, Proyecto educativo 
institucional y Calidad educativa encuesta (Cuestionario) 
Instrumentos de recolección de datos 
Al respecto Pino (2010), expresa:  
El instrumento de recolección de datos está orientado a crear las condiciones para la 
medición. Los datos son conceptos que expresan una abstracción del mundo real, de 
lo sensorial, susceptible de ser medido por los sentidos de manera directa o indirecta. 
Todo lo empírico es medible. No existe ningún aspecto que escape a esta posibilidad. 
Medición implica cuantificación (p.415). 
Los instrumentos para recabar información fueron: para la variable acompañamiento 
pedagógico se usó un cuestionario y para la variable desempeño docente una guía de 
observación. 
4.6.  Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al 
análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
Una vez  
el puntaje total obtenido por cada una de las unidades de análisis en cada una de las 
recolectados los datos de la investigación, se procedió de la siguiente manera: 
1er paso: Se organizó la base de datos correspondiente a las tres variables en estudio. En 
cada uno de ellos se ordenaron sus dimensiones y subcategorías con los puntajes 
obtenidos en el levantamiento de información a través del cuestionario ya explicado. 
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2do paso: Se determinó variables de la investigación. Luego se procedió a codificar las 
variables en los siguientes términos: INNEDU (Suma de puntos de Innovación Educativa), 
PEI (Suma de puntos de Proyecto Educativo Institucional) y CALEDU (Suma de puntos 
de Calidad Educativa). 
3er paso: Se procedió a re categorizar a cada una de las variables para clasificarlos 
en categorías de acuerdo a los puntajes obtenidos. 
4to paso: Análisis e integración de los datos: se relacionaron y compararon los datos 
obtenidos haciendo uso del programa estadístico SPSS 22. Como las variables son 
cualitativas ordinales se elaboró las tablas de contingencia necesarias para su análisis 
descriptivo y para contrastar las hipótesis se usó la prueba de Rh de Spearman que permite 
determinar la relación o no entre las variables de investigación. 
5to paso: Con los resultados obtenidos se procedió a la interpretación y las pruebas 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Validez 
Al hablar de validez nos referimos a que el instrumento de medición mide realmente 
la variable que pretende medir. La validez comprende evidencia relacionada con el 
contenido, evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el constructo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Tabla 6 
Validez de los instrumentos 
N° Especialista validador Resultado 
1 Dr. Juan Carlos VAÑENZUELA CONDORI Aplicable  
2 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO Aplicable  
3 Dr. Ruben Jose MORA SANTIAGO Aplicable  
Fuente: Datos obtenidos en la prueba de validación de instrumentos. 
A través de la prueba de validación de instrumentos se puede observar que los 




Un instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no varían 
significativamente ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas. 
Confiabilidad deriva de la palabra fiable y ésta a su vez de fe. La confiabilidad 
significa pues que una prueba, instrumento, merece confianza porque al aplicarse en 
condiciones iguales o similares los resultados siempre serán los mismos (Mejía. 2013, p. 
181). 
La confiabilidad se midió a través del coeficiente de alfa de Cronbach tal como se 
muestra a continuación: 
Tabla 7 
Estadísticas de fiabilidad de la variable Innovación educativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,843 13 
 
La tabla muestra que el instrumento analizado presenta un alfa de Cronbach igual a 
0.843 lo que permite inferir que la fiabilidad es buena. 
Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad de la variable Proyecto educativo institucional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,803 17 
La tabla muestra que el instrumento analizado presenta un alfa de Cronbach igual a 





Estadísticas de fiabilidad de la variable Calidad educativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,804 8 
La tabla muestra que el instrumento analizado presenta un alfa de Cronbach igual a 
0.804 lo que permite inferir que la fiabilidad es buena. 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
Descripción de los resultados 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias según la variable Innovación educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 11 19,3 
Regular 16 28,1 
Bueno 30 52,6 







Figura 2. Distribución de frecuencias según la variable Innovación educativa 
La tabla y figura muestra que del total de docentes encuestados en  los CEBAS de la 
UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, el 52.63%  respondió que existe 
un nivel bueno en innovación educativa, el 28.08% considera que es regular y solo el 






Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable Innovación educativa 
Nivel 
D1. Curricular D2. Organizativa D3. Formativa 
Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 8 14.04% 15 26.32% 10 17.54% 
Regular 27 47.37% 28 49.12% 30 52.63% 
Bueno 22 38.60% 14 24.56% 17 29.82% 
Total 57 100.00% 57 100.00% 57 100.00% 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable Innovación 
educativa 
La tabla y figura muestra que los docentes encuestados en  los CEBAS de la UGEL 
05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, opinan lo siguiente: 
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Respecto a la dimensión innovación curricular, el 47.37% considera que es regular, 
el 38.6% considera que es buena y solo el 14.04% considera que es mala. 
En lo que respecta a la dimensión innovación organizativa, el 49.12% considera que 
es regular, el 26.32% considera que es mala y el 24.56% considera que es buena. 
Mientras que respecto a la dimensión innovación educativa formativa, el 52.63% 
considera que es regular, el 29.82% considera que es buena y solo el 17.54% considera que 
es mala. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Proyecto Educativo Institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No eficiente 6 10,5 
Regular 22 38,6 
Eficiente 29 50,9 







Figura 3. Distribución de frecuencias de la variable Proyecto Educativo Institucional 
La tabla y figura muestra que del total de docentes encuestados en  los CEBAS de la 
UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, el 50.88%  respondió que el 
proyecto educativo institucional es eficiente, el 38.60% considera que es regular y solo un 






Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable Proyecto Educativo 
Institucional 
Nivel 





Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 7 12.28% 10 17.54% 7 12.28% 
Regular 40 70.18% 13 22.81% 30 52.63% 
Bueno 10 17.54% 34 59.65% 20 35.09% 
Total 57 100.00% 57 100.00% 57 100.00% 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable Proyecto 
Educativo Institucional 
La tabla y figura muestra que los docentes encuestados en  los CEBAS de la UGEL 
05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, opinan lo siguiente: 
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Respecto a la dimensión diagnóstico del Proyecto Educativo Institucional, se tiene 
que el 70.18% manifestó que es regular, el 17.54% considera que es bueno y solo el 
12.28% le asigna un bajo nivel al diagnóstico del PEI.   
En lo que respecta a la dimensión propuesta pedagodica, el 59.65% manifestó que es 
buena, el 22.81% considera que es regular y solo el 17.54% opinó asignándole un nivel 
bajo. 
Finalmente, analizando la dimensión propuesta administrativa, se tiene que el 
52.63% considera que es regular, el 35.09% considera que es buena y solo el 12.28% le 
asignó un bajo nivel. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la variable calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 7 12,3 
Regular 15 26,3 
Alto 35 61,4 





Figura 6. Distribución de frecuencias de la variable calidad educativa 
La tabla y figura muestra que del total de docentes encuestados en  los CEBAS de la 
UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, el 61.4%  respondió afirmando 
que la calidad educativa en los CEBAS presenta un nivel alto, el 26.32% manifestó que el 






Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable calidad educativa 
Nivel 
D1. Liderazgo D2. Gestión Institucional 
Frec. % Frec. % 
Bajo 12 21.05% 9 15.79% 
Regular 28 49.12% 27 47.37% 
Bueno 17 29.82% 21 36.84% 
Total 57 100.00% 57 100.00% 
 
 
Figura 5. Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable calidad educativa 
La tabla y figura muestra que los docentes encuestados en  los CEBAS de la UGEL 
05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018, opinan lo siguiente: 
Respecto a la dimensión liderazgo en la calidad educativa se tiene que el 49.12% 
indico que presenta un nivel regular, el 29.82% indico que presenta un nivel bueno y solo 
el 21.05% indicó que el nivel es bajo.    
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Mientras que respecto a la dimensión gestión institucional, el 47.37% considera que 
el nivel es regular, el 36.84% manifiesta que el nivel es bueno y solo el 15.79% afirmo que 
el nivel es bajo. 
Prueba de normalidad: 
La normalidad se midió aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnova, por 
considerarse la más adecuada, debido a que esta prueba se aplica solo en muestras mayores 
a 50. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
V1. Innovación educativa ,328 57 ,000 
D1. Curricular ,253 57 ,000 
D2. Organizativa ,247 57 ,000 
D3. Formativa ,273 57 ,000 
V2. Proyecto Educativo Institucional ,319 57 ,000 
D1. Diagnóstico del PEI ,363 57 ,000 
D2. Propuesta pedagógica ,368 57 ,000 
D3. Propuesta administrativa ,285 57 ,000 
V3. Calidad educativa ,377 57 ,000 
D1. Liderazgo ,251 57 ,000 
D2. Gestión Institucional ,250 57 ,000 
En vista que el nivel de significando es igual a 0.00 menor a 0.05, es que se sugiere 
aplicar un estadístico para muestras no paramétricas, haciéndose uso de la correlación de 




Prueba de Hipótesis: 
Prueba de Hipótesis General: 
H1.  La innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional se relacionan 
significativamente con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho,  
H0.  La innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional no se relacionan 
significativamente con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 17 















Coef. de correlación 1,000 ,666** ,741** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 




Coef. de correlación ,666** 1,000 ,733** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 
N 57 57 57 
V3. Calidad 
educativa 
Coef. de correlación ,741** ,733** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 57 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
La tabla muestra que al comprobar la hipótesis general a través de la prueba de 
correlación de Rho de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0.741 para la variable 
innovación educativa y calidad educativa, mientras que la variable Proyecto Educativo 
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Institucional y calidad educativa obtuvo un coeficiente de 0.733, observando estos valores 
se asume que existe un correlación positiva regular entre ambas variables, además se 
observó que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, lo cual indica que se debe rechazar la 
hipótesis nula y aceptar que La innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional 
se relacionan significativamente con la Calidad Educativa de los centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Tabla 18 
Tabla cruzada V1. Innovación educativa*V3. Calidad educativa 
 
V3. Calidad educativa 
Total 




Recuento 7 4 0 11 
% del total 12,3% 7,0% 0,0% 19,3% 
Regular 
Recuento 0 8 8 16 
% del total 0,0% 14,0% 14,0% 28,1% 
Bueno 
Recuento 0 3 27 30 
% del total 0,0% 5,3% 47,4% 52,6% 
Total 
Recuento 7 15 35 57 
% del total 12,3% 26,3% 61,4% 100,0% 
La tabla muestra que del 100% de docentes encuestados, el 12.3% considera que la 
innovación educativa presenta un nivel bajo por lo que la calidad educativa ha de ser 
también baja, el 14% manifiesta que la innovación educativa es regular por lo que la 
calidad educativa es regular, mientras que el 47.4% afirma que la innovación educativa es 





Figura 6. Tabla cruzada V1. Innovación educativa*V3. Calidad educativa 
 
Tabla 19 
Tabla cruzada V2. Proyecto Educativo Institucional*V3. Calidad educativa 
 
V3. Calidad educativa 
Total 





Recuento 5 1 0 6 
% del total 8,8% 1,8% 0,0% 10,5% 
Regular 
Recuento 2 12 8 22 
% del total 3,5% 21,1% 14,0% 38,6% 
Eficiente 
Recuento 0 2 27 29 
% del total 0,0% 3,5% 47,4% 50,9% 
Total 
Recuento 7 15 35 57 




La tabla muestra que del 100% de docentes encuestados, el 8.8% considera que el 
proyecto educativo institucional no es eficiente por lo que la calidad educativa ha de ser 
también baja, el 21.1% considera que el proyecto educativo institucional es regular  por lo 
que la calidad educativa es regular, mientras que el 47.4% afirma que el proyecto 
educativo institucional es eficiente siendo la calidad educativa de un nivel alto. 
 
Figura 7. Tabla cruzada V2. Proyecto Educativo Institucional*V3. Calidad educativa 
Prueba de hipótesis específica 1 
HE1. La Innovación educativa y Proyecto educativo institucional se relacionan 
significativamente con la dimensión Liderazgo con Calidad Educativa de los centros 




H0. La Innovación educativa y Proyecto educativo institucional no se relacionan 
significativamente con la dimensión Liderazgo con Calidad Educativa de los centros 
de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Tabla 19 














Coef. de correlación 1,000 ,666** ,787** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 




Coef. de correlación ,666** 1,000 ,677** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 
N 57 57 57 
D1. Liderazgo 
Coef. de correlación ,787** ,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 57 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
La tabla muestra que al comprobar la hipótesis específica 1 a través de la prueba de 
correlación de Rho de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0.787 para la variable 
innovación educativa y la dimensión liderazgo, mientras que la variable Proyecto 
Educativo Institucional y la dimensión liderazgo obtuvieron un coeficiente de 0.677, 
observando estos valores se asume que existe una correlación positiva regular entre ambas 
variables y la dimensión, además se observó que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, 
lo cual indica que se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar que La Innovación educativa 
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y Proyecto educativo institucional se relacionan significativamente con la dimensión 
Liderazgo con Calidad Educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) 
de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Prueba de hipótesis específica 2 
HE2. La Innovación educativa y el Proyecto Educativo institucional se relacionan 
significativamente con la dimensión Gestión institucional con Calidad Educativa de 
los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
H0. La Innovación educativa y el Proyecto Educativo institucional nose relacionan 
significativamente con la dimensión Gestión institucional con Calidad Educativa de 
los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
Tabla 20 














Coef. de correlación 1,000 ,666** ,632** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 




Coef. de correlación ,666** 1,000 ,559** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 
N 57 57 57 
D2. Gestión 
Institucional 
Coef. de correlación ,632** ,559** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 57 57 57 





La tabla muestra que al comprobar la hipótesis específica 1 a través de la prueba de 
correlación de Rh de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0.632 para la variable 
innovación educativa y la dimensión gestión institucional, mientras que la variable 
Proyecto Educativo Institucional y la gestión institucional obtuvieron un coeficiente de 
0.559, observando estos valores se asume que existe una correlación positiva regular entre 
ambas variables y la dimensión, además se observó que el nivel de significancia es 0.000 < 
0.05, lo cual indica que se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar que La Innovación 
educativa y el Proyecto Educativo institucional se relacionan significativamente con la 
dimensión Gestión institucional con Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Luriganchoaño 2018. 
5.3.  Discusión 
Los resultados estadísticos nos permiten señalar que los docentes seleccionado 
perciben la innovación educativa como buena en un 52,6 % y como regular en un 28,1 %, 
señalando también una tendencia de regular para las tres dimensiones de la variable: 
innovación curricular, 47,37 %; innovación organizativa, 49,12 % y innovación formativa 
52,63%.  Con relación al proyecto educativo, encontramos que los colaboradores lo 
perciben como eficiente en un 50,9% y como regular en un 38,6%; en relación a sus 
dimensiones de la variable los colaboradores las perciben como regulares a el diagnóstico 
del PEI (70,18%), la propuesta administrativa (52,63%) y como buena a la dimensión 
propuesta pedagógica (59,65 %). Finalmente con relación a la variable calidad educativa, 
encontramos que la perciben mayoritariamente como alta (61,4%). 
En la prueba de correlación de Rho de Spearman, se encontró  un coeficiente de 
0.741 para la variable innovación educativa y calidad educativa, señalando una correlación 
positiva alta; mientras que la variable Proyecto Educativo Institucional y calidad educativa 
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se obtuvo un coeficiente de 0.733, determinando, también, una correlación positiva alta, 
además se observó que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, por lo que podemos 
inferior que la innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional se relacionan 
significativamente con la Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Dichos resultados coinciden con el trabajo de investigación de Santiago de la 
Barrera, en esta presentación trata de responder al hecho de que toda innovación implica 
un cambio, un cambio intencional. A su vez el cambio que origina una innovación reviste 
un carácter positivo, de mejora. La forma en que establezca introducir e aplicar una mejora 
(una innovación), resolverá al concepto que se tenga de cómo es la institución y cómo 
funciona.  De igual forma, asiente que la  innovación educativa se relaciona con la mejora 
de la calidad educativa de una escuela, ya que al comprometer a toda la comunidad 
educativa se van a lograr los cambios, la mejora educativa aspectos en la cual se ha 
logrado en esta investigación. 
Encontramos también que existe una correlación positiva alta entre la variable 
innovación educativa y la dimensión liderazgo, siendo el  Rho de Spearman, igual a 0.787;  
mientras que la variable Proyecto Educativo Institucional y la dimensión liderazgo 
obtuvieron un coeficiente de 0.677, observando estos valores se asume que existe una 
correlación positiva moderada o regular entre ambas variables y la dimensión, además se 
observó que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05,  los que significa que la Innovación 
educativa y Proyecto educativo institucional se relacionan significativamente con la 
dimensión Liderazgo con Calidad Educativa de los centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Estos resultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación de García  
(2008) donde evidencia la existencia de una relación significativa entre la calidad de la 
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gestión académico administrativa y la responsabilidad docente con un nivel de 
aceptación, la relación entre la calidad de gestión académica administrativa y el dominio 
científico y tecnológico es significativa y alcanza un nivel regular, mientras que la 
relación entre la calidad de la gestión académico administrativa y relaciones 
interpersonales (31.5 %) y la formación en valores éticos (30.3 %). 
Finalmente encontramos también que existe una correlación positiva moderada  entre 
la variable innovación educativa y la dimensión gestión institucional, siendo el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman, igual  0.632; mientras que la variable Proyecto 
Educativo Institucional y la gestión institucional obtuvieron un coeficiente de 0.559, 
observando estos valores se asume que existe una correlación positiva regular entre ambas 
variables y la dimensión, además se observó que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, 
lo que nos permite inferir que  la Innovación educativa y el Proyecto Educativo 
institucional se relacionan significativamente con la dimensión Gestión institucional con 
Calidad Educativa de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Dichos resultados coinciden con los resultados de la tesis de    Chuye (2007), que 
sustenta para ver desde el interior del centro educativo, resulta que se comprobó que el 
liderazgo del directivo es fundamental en el cambio; si no existe alianzas internas entre el 
directivo y los profesores líderes del centro educativo estrategia alentadora que produce el 
cambio,  de  igual  forma  genera  grupos  de  resistencia  pasiva  e  interesados docentes 
que son mayoría que no  se siguen en la promoción  y planificación innovadoras. 
Logrando así en lo interno pocos recursos materiales, financieros y el tiempo y si 
agrupamos los factores externos como la precaria realidad del docente, entre otras,  estas  
paralizan  el  desarrollo  de  propuestas  innovadoras,  estas dificultan la aplicación de una 




1. Como se resultado del análisis e interpretación de la informacion se concluye que la 
innovación educativa y el Proyecto Educativo Institucional presentan una relaciona 
positiva  alta (Rho de Spearman igual a 0,741**) con la Calidad Educativa, de igual 
manera  el Educativo Institucional presentan una relaciona positiva  alta (Rho de 
Spearman igual a 0,733**) con la Calidad Educativa en los centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, el 
nivel de significancia es 0.000 < 0.05. 
2. Se concluye que la Innovación educativa presenta una relación positiva alta  con la 
dimensión Liderazgo de la Calidad Educativa (Rho de Spearman igual a 0,741**), 
de igual manera  el Proyecto educativo institucional presenta una relación positiva 
moderada con la dimensión Liderazgo de la Calidad Educativa de los centros de 
Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 05, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018,  (Rho de Spearman igual a 0,677**), siendo el nivel de 
significancia es 0.000 < 0.05 
3. Finalmente se concluye que existe una relación positiva moderada entre la 
Innovación educativa y la dimensión Gestión institucional de la Calidad Educativa 
de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) (Rho de Spearman igual a 
0,677**), de igual manera  el Proyecto Educativo institucional se relacionan 
significativamente con la dimensión Gestión institucional de la Calidad Educativa 
de la UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, 2018,  (Rho de Spearman igual 






1.  Se sugiere a las principales autoridades del Ministerio de Educación incidir en el 
desarrollo de talleres nacionales de capacitación sobre innovación educativa, 
proyecto de desarrollo institucional, porque solo así podrán aspirar a mejores y 
mayores niveles de calidad en la educación peruana. 
2. A las autoridades principales de la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa (DIGEBA) se les sugiere promover, dentro de sus políticas educativas 
estudios paralelos o similares a los que alcanza la presente investigación. 
3. A las autoridades de la UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho se les 
sugiere analizar los resultados del presente estudio con todo su equipo de 
especialistas, de tal manera que puedan opinar y actuar con conocimiento de causa 
en relación a la innovación, el proyecto educativo institucional y la calidad 
educativa de los CEBAS seleccionados. 
4. A los directivos de los Centros de Educación Básica Alternativa CEBAS de la 
UGEL 05- 2018, se les sugiera trabajar con mayor ahínco en la capacitación de sus 
docentes en aras de mejora los niveles de innovación por medio de un proyecto 
educativo institucional, serio y sostenido en bien de la educación de niños y jóvenes 
d nuestro distrito que tanto lo necesitan  
5. A los docentes nombrados o contratados de los Cebas de la UGEL 05- 2018, estar 
en permanente  innovación  y  cambio  sustentada  en  una  participación 
efectiva en  el Proyecto  educativo institucional  (PEI)  de  su  institución 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La innovación educativa, el proyecto educativo institucional y su relación con la calidad educativa en los CEBAS de la UGEL 05- 2018 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables e indicadores 
¿Qué relación existe entre 
la innovación educativa y 
el Proyecto Educativo 
Institucional con la 
Calidad Educativa de los 
centros de Educación 
Básica Alternativa 
(CEBA) de la UGEL 05, 
distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre 
la Innovación educativa y 
Proyecto educativo 
institucional con la 
dimensión Liderazgo con 
Calidad Educativa de los 
centros de Educación 
Básica Alternativa 
Determinar la correlación 
entre la innovación 
educativa y el proyecto 
educativo institucional 
con la Calidad Educativa 
de los centros de 
Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
 
Objetivo específicos 
Identificar la correlación 
entre la innovación 
educativa y el Proyecto 
educativo institucional 
con la dimensión 
Liderazgo con la calidad 
educativa de los Centros 
La innovación educativa y 
el Proyecto Educativo 
Institucional se relacionan 
significativamente con la 
Calidad Educativa de los 
centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) 
de la UGEL 05, distrito de 




La Innovación educativa y 
Proyecto educativo 
institucional se relacionan 
significativamente con la 
dimensión Liderazgo con 
Calidad Educativa de los 
centros de Educación 
V1. 














Medios y lenguajes diversos. 
Formativa 
La eficacia. 
Las relaciones horizontales. 
Planes de formación. 
La visibilidad de los 
resultados. 
V1. 
Dimensiones Indicadores Rangos Escala 
Diagnóstico 
























(CEBA) de la UGEL 05, 
distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
¿Qué relación existe entre 
la Innovación educativa y 
el Proyecto Educativo 
institucional con la 
dimensión Gestión 
institucional con Calidad 
Educativa de los centros 
de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
Determinar la correlación 
entre la Innovación 
educativa y el proyecto 
educativo institucional 
con la dimensión Gestión 
institucional con calidad 
educativa de los Centros 
de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho 
Básica Alternativa (CEBA) 
de la UGEL 05, distrito de 
San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
La Innovación educativa y 
el Proyecto Educativo 
institucional se relacionan 
significativamente con la 
dimensión Gestión 
institucional con Calidad 
Educativa de los centros de 
Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL 05, distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 
2018. 
V1. 
Dimensiones Indicadores Rangos Escala 
Liderazgo 
Planificación. 
Objetivos y metas 
institucionales.  
Alianzas estratégicas. 











Organización curricular.  
Proyecto educativo 
Institucional Participación 




Apéndice B. Instrumentos 
El propósito del presente cuestionario es de conocer tu opinión sobre la innovación 
educativa, proyecto educativo institucional y la calidad educativa de tu CEBA. Tu 
participación anónima, honesta, sincera y objetiva, contribuirá a mejorar la calidad 
educativa de tu institución educativa. 
1. Para medir la Innovación educativa 
DIMENSION 1: CURRICULAR 
 Si No 
1. Los contenidos del curso que enseña tratan temas relevantes como: la 
contaminación, la inseguridad ciudadana 
  
2. Considera en su planificación curricular los temas transversales   
3. Analizan críticamente los contenidos de las series de televisión como: ―Esto 
es guerra‖ entre otros en su aula. 
  
4. Las actividades en clases con las TIC promueven el trabajo en grupo   




DIMENSION 2: ORGANIZATIVA 
 Si No 
1. Participan los estudiantes en la elaboración de los recursos tecnológicos en 
su institución educativa. 
  
2. Las TIC permiten mejorar las relaciones humanas entre los estudiante y 
profesores 
  
3. Se encuentran reguladas los procedimientos de los usos de los recursos 
tecnológicos 
  
4. El uso de los recursos tecnológicos ayudan a incrementar la participación   
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dentro y fuera de la institución 
 
DIMENSION 3: FORMATIVA 
 Si No 
1. Coordinan los docentes en tu CEBA estrategias para el buen uso de las TIC   
2. Se utilizan las tecnologías para desarrollar proyectos colaborativos entre 
tu CEBA y las demás instituciones cercanas 
  
3. Se evalúan y se hace seguimiento de algún tipo de proyecto   
4. Se publican con rapidez los resultados de las evaluaciones a los estudiantes.   
 
II. Para medir el proyecto educativo institucional 
DIMENSION 1: DIAGNOSTICO DEL PEI 
 Si No 
1. El PEI abarca los ámbitos internos y externos de nuestro CEBA   
2. Los objetivos estratégicos responden a las conclusiones del diagnóstico   
3. Los objetivos determinan el propósito a lograr en el mediano o largo plazo   
4. La visión marca el futuro en perspectiva de desarrollo   
5. La misión promueve la mejora de la calidad educativa   
6. La visión orienta el cambio social y la formación de valores   
DIMENSION 2: PROPUESTA PEDAGOGICA 
 Si No 
1. Los principios pedagógicos están claramente establecidos   
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2. Presenta el enfoque curricular   
3. Describe el diseño curricular   
4. Formula y/o prioriza los temas transversales   
5. Orienta la diversificación curricular   
6. Plantea alternativas que responden a las necesidades de los educandos   
DIMENSION 3: PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 Si No 
1. Presenta un modelo organizacional flexible, centrado en el estudiante   
2. Promueve el trabajo en equipo   
3. Establece comunicación permanente entre los órganos operadores   
4. Propone acciones de capacitación   
5. Fomenta un buen clima institucional   
 
III. Para medir la calidad educativa 
DIMENSION 1: LIDERAZGO 
 Si No 
1. El subdirector coordina sus acciones de planificación, organización, 
ejecución y control del Centro de Educación Básica Alternativa 
  
2. Los docentes coordinan con las comisiones del Centro de Educación Básica 
Alternativa para desarrollar o ejecutar y evaluar las actividades curriculares 
así, como las actividades del Plan Anual de Trabajo 
  
3. El Consejo Educativo Institucional (CONEI) establece alianzas estratégicas 




4. Existe alianza estratégica con alguna institución, empresa, parroquia 
cercana al Centro de Educación Básica Alternativa 
  
 
DIMENSION 2: GESTION INSTITUCIONAL 
 Si No 
1. El CONEI coordina actividades de participación del Consejo Educativo 
Institucional (CONEI) 
  
2. Los docentes participan en la organización, roles y funciones acordes con la 
implementación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
3. Los directivos manejan estrategias para la resolución de conflictos que 
dificultan la implementación de procesos de mejora permanente 
  
4. Los directivos realizan supervisión y monitoreo por parte de la labor del 






Apéndice C. Base de datos 
N° 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
10 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
13 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
15 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
16 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
17 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
18 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 
89 
 
19 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
20 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
21 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
23 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 
24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
25 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
26 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
27 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
28 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
29 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
30 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
31 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
32 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
33 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
35 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
36 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
37 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
39 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
41 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
42 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
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43 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
45 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
46 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
47 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
48 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
49 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
50 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
51 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
52 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
